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ดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาอนาคตภาพ
ของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ด้วยเทคนิควิธี EFR (Ethnographic Futures Research) จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 20 คน เครือ่งมือทีใ่ช้
ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่าความความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกประเด็น ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โดยการน าผลการศึกษาอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) มาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus 
group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน จากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) โดยผลการวิจัย พบว่า 
 1. อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า ครูดนตรีจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสังคมได้อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นกัลยาณมิตรทั้งต่อผู้เรียนและสังคม            
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจาและใจ ส่วนทักษะส าคัญทีค่รดูนตรีจะต้องมี คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 2. แนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า 
     2.1 สถาบันการผลิตครู ต้องพฒันาหลักสูตรดนตรีทีเ่น้นสมรรถนะ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และปลูกฝังค่านิยมความเป็นครใูห้กับผู้เรียนตั้งแต่เริม่ต้น 
     2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดตัง้หน่วยงานกลาง เพื่อสนับสนุนครูดนตรีใหไ้ด้รับการพัฒนาตามความสนใจ
จัดใหม้ีกิจกรรมทางดนตรีอย่างตอ่เนื่อง และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ
สอนร่วมกัน 
     2.3 สถานศึกษา ต้องอ านวยความสะดวกและสนับสนุนครดูนตรีใหม้ีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนนุงบประมาณการท ากิจกรรมและจัดสรรคา่ตอบแทนการท างานอย่าง
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the role of key characteristics of music teachers and their career path 
development in the next decade. The research methodology involves two stages. The first stage investigated 
the scenario of the characteristics of music teachers in the next decade by the Ethnographic Futures Research 
(EFR) technique. 20 music experts were selected by purposive sampling. The research instrument was in-depth 
interviews. The research instrument was tested for validity using the index of item-objective congruence (IOC) 
with the result of 1.0 for every item. The second stage was to investigate the career path development in the 
next decade through group discussion (focus group) with 10 participants. Analyses were conducted through 
Content Analysis. The findings revealed that:  
  1) The future scenario of the music teachers’ characteristics in the next decade showed that the 
music teachers have to adapt to the changing society and conduct according to the professional code of 
ethics. They need to be righteous to learners and communities as well as a role model to the learners in terms of 
physical, mental, and verbal. The important skills of the future music teachers are information technology, 
learning and innovation, and foreign language and communication.  
  2) The career path development of music teachers in the next decade are: 
       2.1) The teacher-training institutes must develop a curriculum that focuses on competencies of 
music student teachers and support the building of 21st Century skills. Furthermore, the institutes need to 
cultivate the core professional values of teachers in the music student teachers. 
      2.2) The Ministry of Education needs to establish the central agencies to support music 
teachers’ professional development according to their interest. Cooperation with the private sectors is crucial in 
order to develop the curriculum and teaching methods. 
      2.3) Schools and universities need to facilitate and support the music teachers with greater 
opportunities to express their abilities, continuous trainings and development, and provide a budget for 
activities and proper remuneration.  











ท างานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักปรับตัว เข้าใจมารยาททาง
สังคม และการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง             
ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งผลท าให้แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนเปล่ียนแปลงไป จ าเป็นต้องบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เข้ากับชีวิตจริง ท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นคุณค่าและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 สอดคล้องกับแนวคิดของสุทัศน์ สังคะพันธ์ 
(2557) ที่ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ โลกมีความ
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เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาค
และของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ 
(Content knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific skills) 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะ
การรู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่จะต้องเกิด
ขึ้นกับตัวผู้เรียนในยุคสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง จากที่
กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพปัญหาที่
ก าลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะกระแสของความเปล่ียนแปลง
ได้ส่งผลต่อภาคส่วนของสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งก็รวมไปถึง
การจัดการศึกษาทางด้านดนตรีของประเทศไทยด้วย 
 วิชาดนตรี เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน






ในสังคม ดังนั้น ดนตรี จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทาง
สังคมที่สามารถส่ือสารและเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึก 
ความคิด และจินตนาการของผู้คน จากทุกเชื้อชาติ ทุก
เผ่าพันธุ์เข้าด้วยกันได้อย่างแยบยล (ณรุทธิ์ สุทธจิตต์. 




โดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
เป็นตัวก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่
ส าคัญ  











ส าคัญ ซึ่งการสอนดนตรีในอดีต สามารถแบ่งได้เป็น  




จริง เวลาไปบรรเลงตามสถานการณ์นั้น  ๆ ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้วิชาดนตรี ผ่านการสังเกตตัวครูผู้สอนในขณะท า
การแสดงหรือร่วมท าการแสดงไปพร้อม  ๆ กับครูผู้สอน 
ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็ นระบอบ




แก่ราษฎร ดังนั้น จึงท าให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและจัดตั้งสภาการศึกษา ในปี พ.ศ.2475 
พร้อมการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ส่งผลท าให้ระบบการพัฒนาและผลิตครูของไทย 
มีเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของสังคม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในส่วนของหลักสูตรการศึกษาก็ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒ นาในสาขาวิชาเอกต่ างๆ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งก็รวมไปถึงระบบการผลิตครูดนตรีศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูดนตรีมีความรู้ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  อันน าไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีศึกษาในห้องเรียนที่ดีและ 
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 








กิจกรรมที่คล้าย ๆ กัน ทั้งนี้ เป็นเพราะเป้าประสงค์ของ

































ในทศวรรษหน้า ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบลูม (Bloom) มาเป็นตัวแบ่ง
องค์ประกอบของคุณลักษณะครูดนตรี โดยจากการศึกษา
พบว่าแนวคิดของบลูม ( Bloom.1975) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการรู้คิด 
(Cognitive domain) 2) ด้านเจตคติ (Affective domain) 
และ 3) ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) โดย
ด้านการรู้คิดจะเป็นคุณลักษณะของบคุคลที่แสดงถึง
กระบวนการทางด้านสมองเป็นความสามารถทางด้าน




































ในทศวรรษหน้า  (พ .ศ.2561-2571) ครั้งนี้  ผู้ วิจั ยได้









ทศ ว รรษ หน้ า  (พ .ศ .2 5 6 1 -25 7 1 )  ค รั้ ง นี้  ได้ แ ก่ 
คุณลักษณะของครูดนตรี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) คุณลักษณะด้านความรู้ 2) คุณลักษณะด้านทักษะ
ปฏิบัติ และ3)คุณลักษณะด้านเจตคติ 
 ขอบเขตด้านวิธีวิทยา งานวิจัยนี้  ใช้วิธี
วิทยาการออกแบบการวจิัยเชิงอนาคต โดยช่วงระยะเวลา
ของการศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี       
ในทศวรรษหน้าครั้งนี้ ก าหนดให้อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2561-















เจาะจง (Purposive sampling) รวมจ านวน 20 คน 
 2. ก ลุ่ม ผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ป ระ เด็ น
การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะ






(Purposive sampling) รวมจ านวน 10 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. คุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า 






- ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 












จากผู้เชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้  เป็นการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบเปิดโดยไม่มีการชี้น าค าตอบ
ใด ๆ ทั้งส้ิน ลักษณะการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นจากการ
สัมภาษณ์ภาพอนาคตทางที่ดี  (Optimistic Realistic 
Scenario) ภาพอนาคตทางที่ ไม่ดี (Pessimistic Realistic 
Scenario) และภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
(Most-probable scenario) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้





สะสม (Cumulative summarization technique) โดยท า
การสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล     




 เค รื่องมื อที่ ใช้ ในงานวิจั ยครั้งนี้  เป็นแบบ
สัมภาษณ์  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่าง
เหมาะสมโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. ก าหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบสัมภาษณ์  
 2. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะครูดนตร ี




 4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ประเด็นการสัมภาษณ์ โดยผลการประเมินพบว่าค่าความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็นการสัมภาษณ์  
 5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการประเมิน ไปท า
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในโรงเรียน ได้มาโดย
วิ ธี ก ารเลือกตั วอย่ า งโด ยการเลื อกแบบ เจาะจ ง 
(Purposive sampling) รวมจ านวน 20 คน 
 6. น าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus group) กับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิตครูในสาขาวิชา
ดนตรี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) รวมจ านวน 10 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อสรุปและเขียนเป็น
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า
พร้อมด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาครูดนตรี รวมถึงด าเนินการถอดบท 










จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อค้นพบไปใช้เป็นนโยบายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มวิชา
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 3. ผู้ปฏิบัติการ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู




 1. อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most-probable scenario) 
 
 
ภาพประกอบ 2 อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 
 ผลการศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า ครูดนตรีในอีก 10 
ปีข้างหน้า จะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องมีพฤติกรรม      
ตรงตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนด พร้อมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีทั้งต่อผู้เรียนและสังคม รวมถึงจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนท้ังกาย วาจาและใจ  
 ด้านทักษะที่ครูดนตรีจะต้องมี พบว่า ครูดนตรีจะต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอันจะน าไปสู่การสร้าง
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ภาพประกอบ 3 แนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี  
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 
 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า 
การด าเนินการพัฒนาครูดนตรีให้มีคุณลักษณะครูดนตรีตามความต้องการ ในทศวรรษหน้านั้น ควรจะต้องมีการด าเนินการ
พัฒนาครูท้ังระบบ โดยแบ่งการส่งเสริมและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จะมี
หน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการได้โดยทันที ดังนี้ 
 2.1 สถาบันการผลิตครู ถือเป็นหน่วยงานต้นทางของการพัฒนาครูดนตรี ดังนั้น สถาบันการผลิตจะต้องมุ่งสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรดนตรีที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือจะต้องมุ่งสร้างครูดนตรีที่มีความรู้และทักษะ
ความสามารถในระดับสูงตรงตามความต้องการของสังคม นอกจากนี้ หลักสูตรครูดนตรีจะต้องมุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถปลูกฝังค่านิยมความเป็นครูที่ดีให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น 
 2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ถือเปน็หน่วยงานสนับสนุนครูดนตรีระดับกลางทาง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนครูดนตรีใหไ้ด้รับการพัฒนาตามความสนใจของครู โดยสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมทาง
ดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาผู้เรียนของตนเองและจัดส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมอันจะ
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น ามาซึ่งการพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรมีการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อให้ครูได้พัฒนาและเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 
2.3 สถานศึกษา ถือเป็นปลายทางในการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ดังนั้น สถานศึกษา   
จึงควรอ านวยความสะดวกและสนับสนุนครูดนตรีให้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นจ าพร้อมสนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมต่าง ๆ 





ครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้วิจั ย














มีความอดทนต่ า  จึ งส่งผลท าให้ เกิดปัญหาต่าง  ๆ 





ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมอย่างทั่วถึง  








อย่างเคร่งครัด ดังที ่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2538) ได้เสนอไว้
ว่า วิชาชีพครูในอนาคตเป็นวิชาชีพแห่งการเสียสละ 
ทุ่มเทและมีอุดมคติเพื่อคนอื่น มีความปรารถนาให้ผู้อื่น
ได้ดีและประสบความส าเร็จ  
  นอกจากนี้ ทักษะความสามารถส าคัญที่
ครูดนตรีจะต้องมี มากเป็นพิ เศษก็คื อ  ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกร
ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด อันส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
มีความสามารถได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนมากยิ่ งขึ้น สอดคล้องกับบทความของ Becta 
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น าไปใช้จริง เพราะที่ผ่านมาระบบการเรียนการสอนของ
ไทยมุ่งเน้นเรียนเฉพาะหลักการและทฤษฏีมากกว่าการ
น าไปใช้ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าระบบการศึกษา






















 1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต
ครูดนตรี เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน วิทยาลัย




 2. หน่วยงานที่สนับสนุนหรือองค์กรทางวิชาชีพ 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา หรือสมาคมครูดนตรี 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของครูดนตรี ในอนาคต มาก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อใช้




ดนตรีโดยตรง เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของครูดนตรี ในอนาคต ไปก าหนดเป็น








การวิจัยครั้งนี้ โดยท าการวิจัยสืบเนื่อง เพื่อให้ได้หลักสูตร
ที่สอดคล้องกับบริบทของ ชุมชนและความต้องการของ
สังคมไทยในอนาคต 





ประยุกต์เพื่อศึกษาอนาคตภาพ ของหลักสูตรวิชาชีพ        
อื่น ๆ หรือหลักสูตรระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรม 
เพื่อให้ได้แนวโน้ม ทิศทาง หลักสูตรที่พึงประสงค์ของ
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